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Tanto para 10"5 ciudadanos de 1 'Eixamplee>commpar-a- 110'S' d'eJ.
bar-r-í.o:de la Trinitat y, por' supue sco j par-a- Los- internos o pre-
sos, e~una buena noticia que ~l Parlament de Ga~a~uny~, en eill
debate de' la Ley de>Presupuestos de La-GeneraiLitat para ]]9,96
haya aprobado porr unanimidad ]a adquisición de terrenos a fin
de construin en e.Lllos uno-a centro-:s penitenciarios: que sustitu'l-
yan y dejen llibre La.s supenfic'ies: que ahor-a ocupan lla'<cárcel
Ll'amada Mode:-l'o'y el C'entrm para Jóvenes d'e 18;1Trini tat.
Bn pocas criudades- de Europa¡:¡s:e da>el ca-so de que- en sw. fute-
rior, y rcrrleada~ de viviendas, existan dos grandes edificacio-
riea destinadas 8i' reclusos" y mucho menos s-i se" trat8:' de prisio-
nes ant í.cuadaa- en La.s- que las: per-aona s- privadas de>liberta~d 9'9"
hacinan en un eS'Pacrio incapa-z de" 0)frecetr' instala-ciones tendente$
a- llevar a cabo- su' r-eeducac í.én y $u1 reinserción en ]a soc í edañ ,
Dentro de>esto'S 'dbe e'stablecimiento:s' penale-s, a:demá$ dé" la¡¡
promiscuidad que-, se:gún los' exper-t os- en Laa materia~, fa-ci-1Jita¡ ac-
tos de aodomfer, y o--tras' violencia=s:> física's y $íquic-a$, circulan
]Jas drogas, int~ducidas por'las visita-s de algunos parientes(~
amigos:, o Lanzándo Lase de,sde' la ca'l le, por encima de" J.lo'S'muros'.
Así, muchos de- los r-enLusoa, espe:cialmente los jóvene-s', salían
a-:¡la" ca'Ll'e, una veZ': cumplidas' sus penas, con má--spnoblemas: y má"$
enfemnedades de 110.s que" traían cuando: ingre-saron en prisión.
Que los nuevos: esta-blecimientos" S~ construyan lo más pronto) po-
sible, que se proceda al tras'lado de' los reclusos", y que, la' ciudad
se lib:rre de' aiLbergar en su interio:rr' estos dos od.í.o-soa e'd'ifie--Íos.
